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1) 田 中 旨子， 青島恵子， 加須屋 実 : イ タ イ ・
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阻害 に つ い て . 第27回 リ グニ ン化学討論会， 1982， 
10， 名古屋.
7) 加須屋 実， 寺西秀豊， 青島恵子， 加藤輝隆，
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1) 書評 「内分泌疾患の免疫遺伝学J (態谷 朗 ・
伊 藤 真 次 編 集) . 蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 27 : 86， 
1982. 
2) 矢野三郎 : 電解質 に つ い て .
(826) : 10- 12， 1982. 
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4) 矢野三郎 : 血中酵素の異常. 高岡市医師会報
(73) : 1 - 4， 1982. 
5) 矢野三郎 : 実地医家の た め の 内分泌機能検査
法. 高 岡市医師会報 (74) : 1 - 2， 1982. 
6) 矢野三郎 : 実地医家の た め の免疫機能検査.
高 岡市医師会報 (75) : 1 - 4， 1982. 
⑮ 学会報告
1 )  加藤弘 巳， 藤井 隆， 杉山英二， 赤川直次，
山下直宏， 城石平一， 伊藤正己， 矢野三郎 : 肺結核
症に 伴 っ た マ ク ロ ア ミラ ー ゼ血症の 1 例. 第114回 日
本内科学会北陸地方会， 1982， 2， 金沢.
10) 大谷 勲， 龍谷秀翁， 中村 功 : 発達著明 な
胸骨筋 を認め た 1 剖検例. 第32回 日 本法医学会九州
地方会， 1982， 10， 大分.
11) 龍谷秀翁， 大谷 勲 : フ レ オ ン ガ ス に よ る 酸
素欠乏死例. 第61団法医学談話会， 1982， 11， 山形.
12) 窪田叔子， 中屋 博， 大谷 勲， 龍谷秀翁，
中村 功， 飯田博行 : 角 膜 の異常 を伴 っ た 先天代謝
障害の 3 例. 第 3 回北陸先天異常研究会学術集会，
1982， 11， 福井.
13) 窪田叔子， 大谷 勲， 龍谷秀翁， 木村通郎 :
Oxalosis に みら れた角 膜 変性の 1 例. 第 6 回富 山 眼
科集談会， 1982， 12， 富 山.
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